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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 16  100
 2 1801105092 AYU WULANDARI 16  100
 3 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 16  100
 4 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA 16  100
 5 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH 16  100
 6 1801105112 HILDA AMALIA 16  100
 7 1801105114 UMMI ATHIFAH 16  100
 8 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 16  100
 9 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 16  100
 10 1801105125 WENING ANGGORO RATRI 16  100
 11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI 16  100
 12 1801105129 AIDA AR RAHMAH 16  100
 13 1801105130 NURUL KURNIA 16  100
 14 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 16  100
 15 1801105136 AGNISHEILA NADA 16  100
 16 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA 16  100
 17 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM 16  100
 18 1801105141 FARHA LAILIAH 16  100
 19 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI 16  100
 20 1901109007 FATHIMAH NUR IKROM 16  100
 20.00Jumlah hadir :  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Rabu
10 Feb 2021 UAS
Selasa
15 Des 2020
Ragam Metode Penelitian Kualitatif
Menyusun Rancangan Penelitian dengan Menggunakan 
Metode Kualitatif
Rancangan Desain Kualitatif
Menyusun Rancangan Penelitian dengan Menggunakan 
Metode Kualitatif
Meyusun Metode Penelitian Kualitatif
Analisis dan Interpretasi Data Kualitatif

























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  75 83  82 83 A 80.20
 2 1801105092 AYU WULANDARI  90 85  95 85 A 90.50
 3 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  75 85  95 84 A 85.90
 4 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA  78 85  90 83 A 84.70
 5 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  84 85  95 84 A 88.60
 6 1801105112 HILDA AMALIA  90 85  93 85 A 89.70
 7 1801105114 UMMI ATHIFAH  90 85  95 85 A 90.50
 8 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  84 85  95 85 A 88.70
 9 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  84 90  95 83 A 89.50
 10 1801105125 WENING ANGGORO RATRI  85 85  75 83 A 80.80
 11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  90 85  90 82 A 88.20
 12 1801105129 AIDA AR RAHMAH  90 85  95 84 A 90.40
 13 1801105130 NURUL KURNIA  85 85  81 83 A 83.20
 14 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  82 85  85 84 A 84.00
 15 1801105136 AGNISHEILA NADA  75 85  90 83 A 83.80
 16 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  75 85  81 83 A 80.20
 17 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM  75 85  81 83 A 80.20
 18 1801105141 FARHA LAILIAH  75 85  85 85 A 82.00
 19 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI  83 80  78 80 A 80.10
 20 1901109007 FATHIMAH NUR IKROM  82 85  95 84 A 88.00
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